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ANO XIX.
DI RIO





Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




Concede Gran Cruz del Mérito Naval al C. A. D. M. Laulhé.
Reales órdenes.
MINISTERIO DE FOMENTO. — Dicta reglas sobre abasteci
miento de agua a la Base Naval de Cádiz.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere destinos al Cap. de F.
D. R. Sánchez, al Cap. de C. D. A. Guitián, a los Ts. de N. don
A. Espinosa de los Monteros, D. R. de Flórez y D. E. Merín
y ál Alf. de N. D. G. Sanz.—Concede prórroga en su destino
a un operario de 3•' clase. —Concede licencia al Cap. de F.
D. A. Trullenque, al Cap. de C. D. F. J. de Elizalde y al Maq.
Of. de 1.a clase D. S. Lago. -Ascenso de varios Alfs. de N y
de un cabo de Inf.a de M.a—Concede gratificación de efecti
vidad al Alf. de N. de la E. de R. A. D. R. Merita.—Dispone
nasen a situación de reserva el Comte, D. J. Caridad y el
Cap. D. J. Roldán.—Concede continuación en el servicio a un
sargento.—Concede cambio de Sección a dos primeros con
tramaestres.—Baja en la Escuela de Aeronáutica Naval de
varios marineros.—Confirma en un destino al Cap. de N. don
L. Cervera.—Sobre especialización de operarios de máqui
nas,—Aprueba modificaciones en varios inventados.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.—Dispone pase a situa
ción de excedencia sin sueldo el Cor. D. J. M. Cervera.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Admite renuncia de sus
cargos a dos profesores de Escuelas de Náutica.
INTENDENCIA GENERAL.—Traslada R. O. de Hacienda con
cediendo una ampliación de crédito.
SERVICIOS SANITARIOS. —Concede licencia al Cap. Méd. don
A. Candela.-Concede recompensa al T. Cor.Méd. D. J. E. Már
quez. — Concede Medalla Militar de Marruecos al Comte.




CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MkRINA. — Concede
pagas de tocas a D.' E. Sánchez.—Clasificación de retiros
hecha por dicho Alto Cuerpo.
Secci n oficial
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presiden
te del Directorio Militar, y de acuerdo con
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden
del Mérito Naval, con distintivo blanco, al Con
tralmirante de la Armada D. Manuel Laulhé y
Pavia.
Dado en Palacio a veintisiete de marzo de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
MINSTERIO DE FOMENTO
Excmo. Sr. : Visto el expediente informativo del ante
proyecto de abastecimiento de aguas a la Base Naval de
Cádiz, tramitado en esta provincia y remitido por el Mi
nisterio de Marina por Real orden de 26 de diciembre
de 1023.
Resultando que, por Real orden de 5 de octubre de 1922,
se aprobó el anteproyecto a los efectos de dicha informa
ción pública y se ordenó incoar el correspondiente expe
diente, el cual se ha tramitado con sujeción a las disposi
siciones vigentes :
Resultando que durante el período de información pú
blica . se presentaron los escritos siguientes : 1.° Comuni
cación del Instituto Geológico acompañada de un folleto
impreso titulado Los alumbramientos de aguas subterrá
neas en los manchas ,terciarias que rodean la bahía de Cá
diz, cuyo autor es el Ingeniero de Minas D. Juan Gavala.
2.° Informe del Ayuntamiento de Puerto Real. 3.° Soli
citud del mismo Ayuntamiento. 4.° Informe del Ayunta
miento de San Fernando. 5.° Escrito de la Compañía de
los ferrocarriles andaluces. 6.° Informé del Ayuntamien
to de Cádiz. 7.° Informe del Consejo provincial de Fo
mento. 8.0 Solicitud de D. José M. Tejera. 9.° Solicitud
de D. Manuel Derqui y Lozano.
Resultando que todas estas reclamaciones o escritos fue
ron remitidos por el Gobernador de Cádiz, para suinforme, al jefe del Servicio técnico de abastecimiento de
agua a las Bases Navales, el cual cumplió su cometido en
un extenso informe de 26 de marzo de 1923, por lo que
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se refiere a los ocho primeros escritos y en comunicación
de 4 de abril de igual ario respecto a los dos últimos.
Resultando que remitido el expediente a la Comisión
provincial de Cádiz ésta, en comunicación del 15 de ju
nio del año último, informó en el sentido de que previa
mente debía oirse a la Junta de Qbras del puerto de Cádiz,
y, acordado así por el Gobernador, se remitió a dicha auto
ridad el expediente con tal objeto, que se cumplió en el
informe y oficio de remisión de fecha Ii y 17 de julio.
Resultando que la CQmisión provincial de Cádiz evacuó
su informe en 24 de agosto de 1923, en el sentido de que
procede aprobar el anteproyecto, de acuerdo con las con
clusiones propuestas por el Jefe del Servicio técnico de
abastecimiento de agua a las Bases Navales, comprendi
das en los informes que antes se mencionan.
Resultando que el expediente se ha tramitado con su
jeción a las disposiciones vigentes y se ha oído a las en
tidades llamadas a emitir su dictamen, tanto por dichas
disposiciones como por la Real orden y orden de la Direc
ción de Obras públicas, por las que se dispuso la informa
ción pública, y que el Gobernador de Cádiz, al remitir el
expediente, propone también que se apruebe definitivamen
te el anteproyecto y se signifique a los Ayuntamientos inte
resados y Junta de Obras del puerto de Cádiz que acudan
a los Ministerios de Fomento y Marina, llamados en defini
tiva a resolver este asunto, solicitando 'conciertos con esos
Municipios a fin de unir las obras de abastecimientos que
les interesa a los de la Base.
Resultando que por Real orden de 25 de septiembre
de 1923 se remitió por este Ministerio al de Marina el ex
pediente, a los efectos del Real decreto de 28 de marzo
de 1921, y que por Real orden de 4 de octubre lo remitió
el Ministerio de Marina al Capitán General del Departa
mento de Cádiz para su informe.
Resultando que la Capitanía- General de Marina del De
partamento de Cádiz considera aceptable cuanto propone
tl Ingeniero Jefe del servicio técnico y estima -que debe
darse preferencia a *todo- lo que se refiere a los pozos de
Sán Carlos, para obtener de ellos el máximum rendimiento,
lo cual sólo origina un gasto reducido en comparación con
el resto de lo que se proyecta, dirigiendo los alumbramien
tos de Puerto. Real y el Zurraque de manera que puedan
completar los abastecimientos de la Base Naval, surtiendo
aquella población y a la de San Fernando, si hay posibiliz
dad y sus Ayuntamientos llegan a un concierto equitativ.o
con el Estado, consiguiendo con ello que los manantiales
de la Piedad, desligados de este servicio, se dediquen sólo
al suministro de Cádiz y a las necesidades del ramo de
Guerra de aquella capital.
e Considerando que en el escrito primero de los reseñados,
en el segundo resultando el Instituto Geológico se opone al
alumbramiento del pozo Zurraque por entender que pue
de a fectár al plan de alumbramiento para abastecimiento
de Puerto Real, sin que esta aseveración pueda admitirse
más que como hipótesis poco provista de fundamento', tan
t3 porque la distancia entre ambos pozos —tres kilóme
tros— como la altura y nivel piezométrico respectivo no
justifican los temores y, por otra parte, calculados por el
Ingeniero de Minas afecto al Instituto Geológico señor
Gavala en 1.300 metros cúbicos diarios las disponibilida
desI de la cuenca y siendo, según el mismo Ayuntamiento
de- Puerto Real, L000 metros cúbicos diarios los que nece
sita dicho pueblo para-su abastecimiento, no es posible con
siderar adscrito a este servicio todo el caudal de la cuenca.
Considerando que en el escrito segundo, el Ayuntamien
to de Puerto Real se opone también al alumbramiento del
pozo de Zurraque por razones idénticas a las expuestas
por el Instituto Geológico, sin aportar nuevas razones y
haciendo constar que el caudal necesario para su abasteci
miento es de L000 metros cúbicos diarios, y se opone,
asimismo, a nuevos alumbramientos en las inmediaciones
del pueblo por entender que mermarían el caudal de aguas
de los alumbramientos para riegos ya establecidos, lo cual,
aunque pueda resultar cierto, no es obstáculo para que el
proyecto se apruebe, pues, en su caso, -justificadoA los per
juicios, lo único que procedería es la indemniiación pór
expropiación forzosa del agua para un aprovechamiento di
ferente.
Considerando que el escrito tercero, también del Ayun
tamiento de Puerto Real, es reproducción del anteriormen
te reseñado y rebatido, por lo cual no hay por qué tomarlo
en consideración.
Considerando que el cuarto escrito, del Ayuntamiento de
San Fernando, no es de oposición al proyecto, al cual
presta su conformidad, sino-que en él se pide que se tenga
en cuenta sus propias necesidades y se le facilite, en las
condiciones que se fijen, 450 metros cúbicos .de agua para
su abastecimiento, siendo fácil llegar a un concierto con
el Ayuntamiento si los alumbramientos proporcionan el
caudal de agua
•
que se espera, teniendo en cuenta que de
antemano acepta el Ayuntamiento las condiciones que se
le impongan.
Considerando que el quinto escrito, de la Compañía de,
ferrocarriles
S
andaluces, tampoco es de oposición, pero que
fija las condiciones en que se ha de establecer en su caso,
Ja servidumbre sobre los terrenos .y obras que explota, lo
cual es prematuro, pues hasta que se redacte el proyecto
definitivo no se. puede saber cómo afectarán las, obras del
abastecimiento a las del ferrocarril, y, por otra parte, 'no
se ha de imponer servidumbre de acueducto sin la tramita
ción de un expediente en la forman que ordenan las dis
posiciones vigentes.*
•
Considerando que el sexto escrito que se examina, del
Ayuntamiento de Cádiz, tampoco es de oposición, limitán
dose a pedir que los beneficios de estas obras se extiendan
a los 'pueblos de San Fernando, Puerto Real y al' púertode Cádiz, lo cual aunque pueda ser una aspiración de los
Ayuntamientos, que el Estado puede acoger con simpatía,
no es posible acceder a ello a priori, pues no se han de ern•
picar en abastecimiento de loblaeiones, por muy relaciona--
das que estén con las Bases Navales, los :créditós deltina
dos al abastecimiento ,de éstas ; pero que acaso pueda, como
en otros casos, llegarse a .un concierto si el caudal de agua
captado resultase suficiente para que, sin..menoscabR delos intereses del Estado consiguiesen en forma 'económica
las citadas poblaciones mejorar sus condiciones higiénicas.
Considerando qué el- séptimo escrito, inforMe del .Con
sejo proVinciaJ de Fomento, aparte de consideraciones de
orden técnico, que no son de su competencia y que no son
atendibles, se limita a hacer relación del estado actual, res
pecto a aguas, de los Ayuntamientos de Puerto Real y San
Fernando, por si pudiera acudirsé a su remedio, es decir,
que propone lo mismo que el Ayuntamiento de Cádiz,
comprendido en el considerando anterior.
Considerando que los escritos octavo y noveno se re
fieren a posibles mermas en el caudal de aguas para riegos
que disfrutan en fincas próximas a los- alumbramientos
proyectados en las inmediaciones de Puerto Real, lo cual
además de ser hipotético, está previsto en la legislación
por tratarse de un uso preferente de las aguas.
Considerando que el informe de la Junta -de Obras del
puerto de Cádiz se contrae a no adquirir compromiso algu
no respecto al uso de las aguas del abastecimiento a la Base
Naval de Cádiz, pues, según afirma, tiene suficiente ser
vicio de aguas, suministrado por una empresa.
Considerando que la única oposición al proyecto es la
:r
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del Instituto Geológico y del Ayuntamiento de Puerto Real,
fundada en una presunción de perjuicios para los traba
jos que se están realizando, de alumbramiento, en
el pozo
de "kalas Noches, cuyos perjuicios no pueden ser obstácu
,lo a atender a la imperiosa necesidad de abastecer de aguas
a la Base Naval de Cádiz y, en el caso improbable de que
existiesen, serían fácilmente subsanables mediante un con
cierto del Ministerio de Marina con el Ayuntamiento.
Considerando que por Real orden del Ministerio de Ma
rina, de fecha 21 de noviembre de 1923, se solicita de este
Ministerio la conformidad con el acuerdo tomado en la
sesión de la Junta mixta central de abastecimiento de aguas
a las Bases Navales, en cuya propuesta, comprendida en
cinco apartados, se ha tenido en cuenta el resultado del ex
pediente de información pública, dando soluciones legales
y apropiadas a todo cuanto de él se deduce,
•
M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 6.° del Real de
creto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 18 de
febrero de 1916, que se manifieste al Ministerio de Ma
rina la conformidad del de Fomento c-on el dictamen y pro
puesta relativos a la aprobación del anteproyecto de abas
tecimiento de aguas a la Base Naval de Cádiz, que ha
sido- aprobada- por dicho Ministerio, debiendo tenerse en
cuenta al redactar los proyectos definitivos, las prescrip
ciones contenidas en la Real orden de fecha 5 de octubre
de 1922, de aprobación técnica del proyecto.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos, con devolución _del anteproyecto y del expediente de
información pública y del expediente de ese Ministerio.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de enero
de 1924.
El General encargado del despacho,
PEDRO VIVES.





Excmos. Sres. : S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Destinos.
Se nombra Subdirector de la Escuela Naval Militar al
Capitán de Fragata D. Ramón Sánchez Ferragut.
2 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que al cumplir en 22 del corriente el tiempo
reglamentario de mando el Capitán de Corbeta D. Anto
nio Guitián y Arias pase destinado de Jefe del Detall de
la Ayudantía Mayor del Ministerio de Marina.
2 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento d Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que al cumplir en 15 de abril próximo el
tiempo reglamentario de embarco el Teniente de Navío
D. Alvaro Espinosa de los Monteros y Bermejillo pase
destinado al Negociado 2.° (Campaña) de la I.a Sección
de este Estado Mayor Central.
2 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra al Teniente de Navío D. Rafael de Flórez y
Martínez de Victoria Comandante del cañonero Mac
Mahón.
2 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Se nombra 2.° Comandante del cañonero Laura al Te
niente de Navío D. Eduardo Merín Domínguez.
2 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Ginés Sanz y
García de Paredes embarque en el crucero Extremadura.
2 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Maestranza.
Concede prórroga de dos arios en su actual destino de
embarco en el crucero Cataluña al Operario de 3•a carpin
tero de la Maestranza de la Armada, José Collado Crespo.
I•° de abril de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Licencias.
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Fragata don
Antonino Trullenque e Iglesias en súplica de que se le
conceda dos meses de licencia reglamentaria para Madrid,
Vigo y Ferrol, y se aprueba el anticipo concedido por la
Superior Autoridad del Departamento de Cádiz.
2 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Se conceden cuatro meses de licencia por enfermo paraSan Fernando y esta corte al Capitán de Corbeta don
Francisco J. ,de Elizalde y Bastarreche, y se aprueba el
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anticipo conceclido por la Superior Autoridad del Depar
tamento de Cádiz.
2 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Se concede al 1\laquinista Oficial de i.a clase, con destino
en los diques del Arsenal de Ferrol, D. Secundino Lago
Otero, cuatro meses de licencia por asuntos propios para
la Península, percibiendo los haberes que le correspondan
por la Habilitación general del Departamento de Ferrol,
y se dispone se encargue interinamente de dicho destino,
mientras dure dicha licencia, el Maquinista de igual cate
goría D. Abraham Alonso Méndez, sin desatender su ac
tual destino del Alumbrado eléctrico del citado Arsenal.
2 de abril de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.1 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Ascensos.
Se promueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
y sueldo de 1.° de marzo próximo pasado, a los Alféreces
de Navío D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiz
tegui, D. Manuel Calderón y López Bago y D. Ricardo
Calvar y González Aller, los cuales deberán ser escala fo
nados en la forma siguiente : D. Claudio Alvargonzález,
entre D. Juan J. Jáuregui y Gil Delgado y D. Pedro Sans
Torres ; D. Ricardo Calvar, entre D. José L. Gener Cua
drado y D. Rafael Sánchez Nieto. y D. Manuel Calderón,
a continuación de D. José María Ragel García.
2 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.




Se asciende a su inmediato empleo de Sargento con
antigüedad de 3 del mes anterior, al Cabo del 2.° Re
gimiento de Infantería de Marina Siro Pérez Pita, en va
cante producida al ser baja en activo el Sargento Julio
López Gómez, debiendo quedar destinado en el 2.° Re
gimiento, a que pertenece.
2 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Verrol.
Sr. Intendente General de Marina.





Se concede la gratificación de 500 (quinientas) pesetas
anuales, correspondientes al primer quinquenio, a partir
del 1.° de noviembre de 1923, fecha en que debe empezar
el abono, al Alférez de Navío de la E. de R. A., D. Rafael
Merita Martínez.
2 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.




Dispone cause baja en la Armada, en 8 del actual, pa
sando a situación de retirado, el Comandante de Infantería
de Marina (S. R.) D. José Caridad García.
2 de abril de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Se dispone el pase a situación de reserva del Capitán
de Infantería de Marina (E. R. A. R.) D. José Roldán
Anaya, que cumple en 5 del actual la edad reglamentaria,
el cual deberá percibir en dicha situación los noventa cén
timos de su sueldo, o sean cuatrocientas cincuenta pesetas,
haber pasivo con que ha sido clasificado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina•, debiendo serle abonadas
a partir de 1.° de mayo próximo por la Habilitación Gene
ral del Departamento de Cádiz.
2 de abril de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.





Se concede la continuación en el servicio por el tiempo
necesarios para extinguir el segundo período de reengan
che, al Sargento con destino en la Compañía de Ordenan
zas de este Ministerio D. Florentino Freire Guzmán, con
arreglo a los beneficios que a los de su clase otorga la ley
de 15 de julio de 1912, dejando a la Intendencia Gene
ral la facultad de señalarle el sueldo que le corresponda.
2 de abril de 1924.
Sr. Contralmirante Jefe de los Servicios Auxiliares.
Sr. Intendente General de Marina.





Se concede a los primeros Contramaestres D. Antonio
Macías Martín y D. José González López, quedando en
su consecuencia asignados a las de Cádiz y Ferrol, respec
tivamente.
28 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Mayor
Central de la Armada..
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá,-
diz y Ferrol.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
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Aeronáutica.
Dispone que los marineros Juan Darnaculleta Pera, Da
mián Navarro Sánchez, Ventura Luarca Aparicio y Lo
renzo Lozano Cuadrado sean dados de baja corno Alum




I•° de abril de 1924.
El Almirante encargado del despgelw,
IGNACIO PINTADO.
Aguas.
En virtud de lo que dispone el art. 2.° del Real decreto
de 25 de marzo corriente, relativo a abastecimiento de 4gis
potables a las I3aws Navales, se confirma en el cargo de
cretario de la Junta Central _al Capitán de Navío don
Luis Cervera Jácorne
Señores....
25 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Excmo. Sr. : Vista la Real orden de 31 de enero último
del Ministerio de Fomento, resolutiva del expediente so
bre abastecimiento de agua a la Base Naval de Cádiz ;
conforme con lo propuesto por este Ministerio de Mari
na' , S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, con
arreglo a lo establecido en el Real decreto de 28 de mayo
de 1921 (D. O. núm. 121), lo siguiente :
1.° Queda definitivamente aprobado el anteproyecto de
abastecimiento de agua potable a la 13a5e Naval de Cádiz,
redactado por el Inspector General del Cuerpo de Caminos
Sr. Mendizábal, con fecha 15 de octubre de 1921.
2.° Se concede, desde luego, para el abastecimiento ex
clusivo de dicha Base Naval, la cantidad de 45 litros de
agua por segundo de tiempo, obtenida mediante les nece
sarias labores de captación y alumbramiento en las inme
diacionts del Cerro de Ceuta y cuenca del arroyo Zurra
que, en término municipal de Puerto Real, agua que debe
ser conducida, depurada, recogida en depósitos reguladores
y distri,buáida en forma para su mejor aplicación a todos
los sü-vicios de Marina y de Guerra, en la Base Naval y
en sus inmediaciones.
Para la realización de estas obras se liará uso de cuan
tos recursos legales quepa utilizar a fin de abreviar trá
mites y conseguir la rápida ejecución de los trabajos.
3.° Que al redactar los proyectos definitivos se tengan
en 'cuenta las prescripciones contenidas en la Real orden
del ministerio de Fomento, fecha 5 de octubre de 1922,
de aprobación técnica del proyecto, y
4.° Que antes de formular los proyectos definitivos se
invite a -los Ayuntamientos de Puerto Real y San Fernan
do, por si fuera de su conveniencia unirse a la 1VIarina para
la realización de las obras de abastecimiento de aguas para
aquellas poblaciones.
De Real orden lo comunico a V. E. para su conocimiento
y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
28 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Jefe del Servicio técnico de abastecimiento de agua
a las Bases Navales.
Señores
Especialización.
Como resultado de comunicación del Capitán General
del Departamento de Cartagena, cursanOo otra del Jefe
de la Estación de Submarinos de aquella Base Naval, res
pecto a especialización de personal de Operarios de má
quinas, de acuerdo con el Estado Mayor Central,
se dis
pone se considere ampliada la Real orden de 22 de enero
del corriente ario (D. O. núm. 3) en el sentido de que
los Operarios de máquinas que hayan hecho con aprove
chamiento el curso de especialización para el servicio en
submarinos y, en su consecuencia, hayan efectuado prác
ticas en motores de combustión interna y de explosión, que
dan relevados de adquirir la especialidad de motoristas, sin
que dicha medida alcance al personal de la referida clase
que no haya adquirido la expresada especialidad.
29 de marzo de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores....
Material y pertrechos navales.
A propuesta del Comandante General de la Escua.dra
de Instrucción, en carta oficial núm. 1.762, de t u de febre
ro último, se aprueba el aumento por reemplazo al cargo
del Estado Mayor de la misma, la relación valorada de
un coche automóvil y sus accesorios que a continuación se
reseña, dándose de baja el coche Ford y sus accesorios
declarados inútiles ; debiendo hacer constar que el crédito
que para su adquisición y traslado se concedió por Real
orden de lo del corriente, deberá afectar al concepto 2.°
cap. 15, art. 2.° del vigente presupuesto.
Relación de referencia.
Un chassis Rochet-Schneider 12 HP. con cinco
ruedas 829/120 arranque, alumbrado y kla
xón ieléctricos
Una carrocería torpedo con seis asientos
Cinco neumáticos Michelín Cablé 820/190













Un vibrequín para las ruedas
Una bomba para hinchar neumáticos
Un saca-ruedas


























25 de marzo de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
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A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena, en carta oficial núm. 46, de 26 de febrero último,
se aprueba el aumento de los efectos que se relacionan en
los inventarios de alta v baja tensión del Ramo de Electri




Dos porta-fusibles alta tensión de 45 amperios
y 5.000 Voltios 14,00
Seis porta-fusibles de alta tensión de 4 a io am
perios y 5.000 voltios 42,00
Cuatro porta-fusibles de alta tensión de 2 am
perios y 5.000 voltios 22,00
Diez y ocho fusibles de alta tensión de 15 amperios
y 5.000 voltios 25,20
Quince fusibles de alta tensión de lo amperios y
5.000 Voltios 19,50
Veintiún fusibles de alta tensión de 6 amperios y
5.000 voltios 26,25
Quince fusibles de alta tensión de 4 amperios y
5.000 voltios 18,75
Doce fusibles de alta tensión de 2 amuerios y
5.000 voltios 9,60
Tres aisladores de alta tensión de 3 campanas 19,50
Doscientos litros de aceite para transformadores 400,00
Medio litro de barniz aislante 5,50
Cinco litros de petróleo 8,75
Dos baldes de zinc 7,00
Cinco kilos de algodón en desperdicios 8,25
Seis escobas 1,50
BAJA TENSIÓN
Doce fusibles para los cuadros de baja tensión,
de 6o amperios y soo voltios 9,60
Nueve fusibles para los cuadros de baja tensión,
de mo amperios y 500 voltios 11,25
Seis fusibles para los cuadros de baja tensión, de
90 amperios y 500 voltios 6,0o
Quince fusibles para los cuadros de baja tensión,
de ioo amperios y 150 voltios 18,75
Doce fusibles para los cuadros de baja tensión, de
18o amperios y io voltios 16,80
Veinticinco tapones fusibles, de 25 amperios, para
los interruptores de buques (de darles energía). 7,50
Seis aisladores de campana del núm. 45 15,00
Doce aisladores de campana del núm. 38 io,8o
Doce aisladores de campana del núm. 7 7,20
Seis aisladores de campana del núm. 6 4,50
Tres soportes curvos doble tuerca de 19 mm 3,90
Seis ídem íd. íd. íd. de 16 íd 7,50
Seis ídem íd. íd. íd. de io íd 6,60
Tres ídem rectos íd. íd. de 19 íd 3,00
Seis ídem íd. íd. íd. de 16 íd 5,70
Seis ídem íd. íd. íd. de io íd 4,80
Seis ídem curvos rosca de madera de 12 íd 3,90
Diez tarugos-pinchos trifilar con sus poleas I0,00
Quince tarugos-pinchos bifilar con sus poleas 10,50
Veinticinco poleas del núm. 128 6,25
Dos kilogramos de porcelanita 7,00
Doscientos metros de cable flexible de aislamien
to, fuerte, de 7 mm2 284,00
Cincuenta metros cable flexible de dos conducto
res, de aislamiento fuerte, de 4 mm2 142,50
Cien metros cordón flexible de io/I0 28,00
Díez porta-lámparas de encastre de bayoneta 9,00
Pesetas
Diez ídem íd. de rosca 8'°°
Cincuenta bombillas de encastre de bayoneta, de •
25 bujías 100200
Diez bombillas de rosca, de medio watio y 200
bujías 135"
Diez bombicas de rosca, de medio watio y 200
bujías 98,00
Diez bombillas de rosca, de medio watio y ioo
bujías 6oVeinticinco bombillas de rosca, de 50 bujíasCincuenta bombillas de rosca, de 25 bujías
Un kilo de cinta aisladora negra 8,00
Un ídem piorno fusible de 6,15 y 30 amp 6,00
Un ídem de alambre de hierro galvanizado i mm 2,50
Medio ídem barniz anti-ácido negro 2,00
25 de marzo de 1924.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante- General del Arsenal de Cartagena.




Dispone que el Coronel de-Artillería de la' Armada don
José María Cervera y Castro cese en la situación de su
pernumerario en que se encuentra y pase -a la de exceden
te sin sueldo, con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto
de 22 de enero último, quedando agregado a la Cornisióti
Regional de Movilización de Industrias que por el Minis
terio de la Guerra se designe.
Asinitsmo dispone se manifieste al mencionado Jefe que
según el art. 4.° del Mismo podrá ser llamado al servicio
activo cuando éste lo exija en tiempo de paz, con tres meses
de anticipación.
31 de marzo de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Señores. ...
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
-1111■-■
Davegación y Pesca Marítima
Renuncias.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por el Direc
tor General de Navegación y Pesca Marítima, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la renuncia que
de su cargo presenta el Profesor interino de la Escuela
Náutica de Barcelona D. Daniel de Araoz y Aréjula, de
clarándole cesante. •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 23
de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.
Excmo. Sr. : De acuerdo con lo propuesto por el Direc
tor General de Navegación y Pesca Marítima, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a la renuncia de
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sus cargos presentadas por D. José Derqui y López-Cuer
vo, Profesor interino de la Escuela Náutica de Cartagena,
declarándole cesante en los mismos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
cumplimiento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 28 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.





Excmo. Sr. : En Real orden de esta fecha, del Ministerio
de Hacienda, , se dice a éste lo siguiente :
Excmo. Sr. : Visto el expediente instruido en este Minis
terio a consecuencia de la Real orden expedida por V. E. el
ro de diciembre último, solicitando la concesión de una am
f)liación de crédito de trescientas mil pesetas (300.000) al
figurado en el,cap. 13, art. 1.°, "Hospitalidades", del vigen
te presupuesto de gastos de la Sección 5•a, "Ministerio de
Marina", resultando que la cantidad asignada al servicio
de "Presupuestos" está agotada, y es preciso reponer, a se
mejanza de lo efectuado e.n los ejercicios anteriores, para
que servicio de tan reconocida importancia no quede des
atendido y.pueda cumplirse ; considerando que el apartado
g) del. art. 3.° de la Ley económica en vigor autoriza la
ampliación de crédito de referencia hasta una suma igual
al importe de las obligaciones que se reconozcan y liqui
den; S. M. el Rey .(q. D. g.), de acuerdo con el Directorio
Militar y de conformidad con lo informado. por el Consejo
de Estado en pleno y la Intervención General dé la Admi
nistración del Estado, se ha servido declarar ampliado en
trescientas -mil pesetas (300.000) el crédito del cap. 13,- ar
tículo "Hospitalidades", del vigente presupuesto de
gastos de la Sección 5.a del. Ministerio de Marina. -
De Real orden, comunicada, lo traslado a V. E. para'-)su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 31 de _marzo de 1924.
. w Almirante Jefe del Estado Mayor Central
Ignacio Pintado
Sr. Intendente General de-Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Servicios sanitarios
Licencias.
Concede dos .meses de licencia, por enfermo, al CapitánMédico D. Alfonso Candela Martín, aprueba el anticipode la misma hecho por el Capitán. General del Departamen
to de Cádiz y dispone que durante el uso de dicha licencia
perciba sus haberes el interesado por la Habilitación Ge
neral de este .Ministerio.
2 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Ami'ada.
Sr. Almirante Me ‘de la Jurisdicción de Marina en la
corte.
Sr Intendente General de Marina.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), aprobando la pro,
puesta del Presidente de la Asociación Benéfica para Huér
fanos de Generales, Jefes. y Oficiales de la Armada, fa
vorablemente informada por la Jefatura de los Servicios
Sanitarios de la misma y de acuerdo con la, consulta uná
nime de la Junta de Clasificación y Recompensas, se ha
dignado conceder la Cruz de segunda clase del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Teniente Coronel Médico
de la Armada D. Enrique Márquez Caro, como compren
dido en el último párrafo del art. 6.°, en analcgia con el
punto 2.° del 12, dél vigente Reglamento de Recompensas
en tiempo de paz para la Marina Militar.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
26 de marzo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dé la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicealmirante Presidente de la Asociación Benéfica
para Huérfanos de Generales, Jefes y Oficiales de la Ar
mada.
Seribres..
Desestima instancia del primer Practicante D. Manuel
Quignon Lubrano, en súplica de re-compensa por los ser
vicios prestados con ocasión de la varada y naufragio del
cañonero General Concha.
2 de abril de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la Ar
mada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
El Almirante encargado del despacho.
IGNACIO PINTADO.
o
_ Medalla militar de Marruecos.
Excmo. Sr. : En Real orden comunicada de Guerra, de
25 de marzo último; se dice a este Ministerio lo siguiente :
"Excmo. Sr:: Vista la instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con Real orden de 22 de enero último, promo
vida por el Comandante Médico de la Armada D. Alfredo
Pérez Dagnino, en súplica de que se le conceda la Meda
lla Militar de Marruecos, creada por Real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. núm. 132), por los servicios prestados
en las costas de Africa ; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Alto Comisario y General- en Jefe del
Ejército de España en Africa, ha tenido a bien conceder
al interesado la expresada Medalla con el pasador Tetuán,
como comprendido en los artículos 4.° y 5.° de la sobera
na disposición antes citada. De Real orden, etc."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid, 2 de abril de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
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CONCURSO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
2.11 Sección (Material). -Negociado 5.°
El concurso anunciado en el DIARIO OFICIAL núm. 76,
del día I.° de abril corriente, para el suministro de inil
quinientos (1.50o) metros lineales de tubería de fundición
para el abastecimiento de aguas a la Base Naval de Fe
rrol, se celebrará ante la Junta especial de Subastas y Con
cursos de este Ministerio el día 24 del mes actual, a las diez
de su mañana.
Madrid, 3 de abril de 1924.






Excmo. Sr. : Por la Presidencia de este Consejo Supre
mo se dice con esta fecha al Ordenador de Pagos de Ma
rina lo siguiente :
"Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que la ley le confiere y según acuerdo de 25 de
marzo último, ha declarado con derecho a percibir dos pa
gas de tocas, como comprendida en la regla La de la Real
orden de Marina de 14 de julio de 1876, a doña Eulalia
Sánchez Pagán, en concepto de viuda del Maestro Armero
de tercera clase de Infantería de Marina Manuel Mouriño
Guerrero, cuyo importe de soo pesetas, duplo de las 250
que de sueldo íntegro mensual disfrutaba el causante al fa
llecer, se abonará a la interesada, por una sola vez, por la
Habilitación del tercer regimiento de Infantería de Ma
rina, que es por donde percibía su sueldo dicho causante."
Lo que de orden del señor Presidente tengo el honor de
participar a V. E. para su conocimiento y demás efectos.




Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
o
Retiros.
Gircular.-Exerno Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejó
Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se le señala, a los Jefes, Oficiales
e individuos de tropa que figuran en la siguiente relación,
que dal principio con el Coronel de Infantería de Marina
en Reserva D. Luis Montojo Alonso y termina-con el Ope
rario de Arsenal de la- Armada Juan Llorca Ramírez.
Lo que de orden del Sr. Presidente comunico a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. mu
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